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, Nti r4--· 1 O· :h/ 1 '1 r · LABUAN: Universiti Malaysi pus Antarabangsa Labuan .f5'e�!�tJ :�ii�;� .. Nid-Autumn Festival di· Progra 'Bulatan dan Sambungan' yang antara l_ainbermakna pertemuan adalah perjumpaan dan perhimpuoan itu adalah nasib dan kesepakatan bersama adalah kesinambungan· daripada pertemuao. • Penyelaras program Mid-Autumn Festival, Dr. Ricky Chia Chee : Jun berkata, program kali ini diadakan berbeza dengan tahun-tahun- -··-•--. - -- ---- · .: sebelumnya dengan menampilkan sesuatu yang baharu dan lebih istimewa iaitu dengan penganjuran majlis makan amal. Dr. Ricky yakin program itu bukan sahaja dapat melakukanaktiviti yang lebih baik untuk dijadikan amalan bersama, tetapi jugadapat menyumbang kepada masyarakat Tionghua dan jugamasyarakat setempat. "Bukan itu sahaja, kami juga berharap dapat menyumbangtenaga positif kepada semua lapisan masyarakat," katanya. Beliau berkata, sempena program itu juga pihaknya telahmenyumbangkan sebanyak RM9, 150 kepada 11 pelajar masing-mas­ing dari Tadika Chi Hwa, Tadika Chung Hwa dan SKJC Chung Hue serto kepada Rumah Kebajikan Lion Mandarin Kelab 'House ·OfLove' di Karnpung Layang-Layangan. Dr. Ricky turut mengljcapkan terima kasih kepada penaja dan peyumbang khususnya kepada ICBC Bank, Sonique SendirianBerhad, Reguistea Labuan, Perkhidmatan NLV dan penaja lain atassokongan terhadap Program Mid-Autumn Festival tahun ini.-O��H
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